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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación titulado: "las Tics en el aprendizaje del 
idioma Inglés en cuarto año de secundaria en las principales instituciones 
educativas públicas de Nuevo Chimbote 201 O, tiene como objetivo principal 
identificar y describir el uso de las tecnologías de la información y 
comunicación en el aprendizaje del idioma inglés, para esta investigación se 
aplicó las técnicas de la estadística descriptiva, con la finalidad de hacer el uso 
adecuado y necesario de algunos herramientas de la tecnología de la 
información y comunicación en el aprendizaje del idioma extranjero inglés. 
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